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Kuinka perhonen rakennetaan? Opinnäytetyöni “Perhonen” koostuu purkamistani luonnoskirjoista 
neljän vuoden ajalta. Olen kiinnostunut yksityisen jakamisesta. Kuinka yksityisen voi avata julkiseksi? 
Voiko kokemusta jakaa? Halusin työssäni jakaa piirtämiseni tilan ja tilanteen muiden kanssa. 
 
How do you build a butterfly? “Butterfly” is an installation consisting of sketchbook pages. I tear down 
my sketchbooks to bundle the pages up on the wall. In my work I want to share the private space and 
situation of drawing and ask: Can an experience be shared? How can you open up a private space? 
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